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Ankara’nın tek uzun ömürlü özel tiyatrosu olan Ankara Sanat Tiyatrosu 30 yaşını kutluyor
Neydi A ST  ı ötekilerden farklı kılan?
1963’ten 1993’e uzanan 95 yapım boyunca AST’ı üç kuşaktan seyirci yaşattı. 30 yıl boyunca sunduğu 50 dolayındaki yerli oyunun bir bölümünü dünyada ilk kez 
sahneleyen topluluk oldu.Türkiye’nin ilk ‘alternatif ’ tiyatrosu A ST’a tecimsek sıradan, göz boyayan tiyatro adımını atamadı. “YerDemirGökBakır”oyunu(üstte).
AYŞEGÜL YÜKSEL
Cumhuriyet’in 70. yılında, An­
kara’nın tek uzun ömürlü özel ti­
yatrosu olan Ankara Sanat Ti­
yatrosunun da 30. yaşını kutlu­
yoruz. Umutla düş kırıklığının, 
sevinçle hüznün sarmaş dolaş ol­
duğu, nice zorluklara göğüs geri­
lerek, ama hep coşkuyla, tutkuy­
la yaşanmış bir tiyatro serüveni­
nin 30. yılını...
Tam 30 yıl öncesinin Ankara’­
sında bugünlerde, Asaf Çiyiltepe 
ve arkadaşları, Türkiye’nin ilk 
“alternatif tiyatro” örneği olacak 
bir topluluğun ilk yerleşik sahne­
sindeki ilk oyunlarının hazırlığı 
içindeydiler. Beckett’in, “Godot’­
yu Beklerken’i  ve İrlandalı yazar 
Brandan Behan’ın “Gizli Ordu’su 
ile başlayan oyunların oluştur­
duğu sanat zincirinde, genç ve 
yaşlı binlerce seyirci, Çiyiltepe’- 
nin deyişiyle “ülkemize girmemiş, 
sokulmamış, varlığı duvurul- 
mamış” bir tiyatro anlayışını be­
nimseyecek, “yalnız duygunun, 
yalnız içtenliğin değil, aynı za­
manda aklın, direnmenin, insan 
haklarının” yüceltildiği bir tiyat­
ronun vazgeçilmez bir parçası 
olacaktı.
Oldu da... 1963’ten 1993’e uza­
nan 95 yapım boyunca, AST’ı üç 
kuşaktan seyirci yaşattı. Kimi za­
man coşkuyla yüreklendirerek, 
kimi zaman alkışını esirgeyerek, 
ama topluluğun ilerici, yenilikçi 
çizgisini her zaman destekleye­
rek... AST’m çok tutulan oyun­
ları, parasal kazanç getiren yapı­
mları oldu kuşkusuz; ama tecim- 
sel, sıradan, göz boyayan tiyatro 
AST’a adımım atamadı. AST 
hep daha iyiyi, daha güzeli iste­
yen seyircisiyle oluştu, seyircisiy­
le var...
AST, 30 yıl boyunca sunduğu 
50 dolayındaki yerli oyunun bir 
bölümünü dünyada ilk kez sah­
neleyen topluluk oldu. Bu oyunlar arası­
nda “Ayak Bacak Fabrikası’’, "Eskici 
Dükkanı", “Sultan Gelin ", “72. Koğuş", 
"Sarıpınar 1914", “Mayın", “Otlak", 
"Simavnalı Şeyh Bedreddin", “Linç", 
"TozluÇizmeler", "403. Kilometre", "Bi­
rinci Kurtuluş’tan", “Hamdi", “El 
Kapısı", “Nereye Payidar", "Aladağlı 
Mıho”, "Sakıncalı Piyade", "Hikaye-i 
Mahmut Bedreddin ", “Smtrda-Duvar ”, 
“Taziye", “Misafir", “Resimli OsmanlI 
Tarihi", “Bir Şehnaz Oyun", “Bir Ceza 
Avukatının Anıları", "Rumuz Gonca- 
gül ’ ’, ' 'Bu Zamlar Bana Karşı'', ' ‘Salpa 
yer alıyor.
IPek çok yabancı oyunu ilk kez sahneledi
Bilgesu Erenus, Murathan Mungan. 
Ömer Polat, İsmet Küntay, Orhan Ke­
mal, Erol Altsoy ilk kez A ST ta izlendi­
ler. Bu toplulukla gönül birliği yapan ya­
zarlarımız arasında Sermet Çağan’dan 
Güner Sümer’e ve Yılmaz Onay'a, Fikret 
Otyam’dan Faruk Erem'e, Muzaffer 
lzgü’den Uğur Mumcu’va, Turgut Özak- 
man'a. Vasıf Öngören’e ve Kerim Kor- 
can’dan Aziz Nesin’e, Cahit Atay’dan 
Orhan Asena’ya, Oktay Arayıcı’ya, 
Türk kültür ve sanat yaşamına büyük 
katkıları olmuş düşünce ve sanat insan­
ları yer alıyor.
AST pek çok önemli yabancı oyunu 
da Türkiye’de ilk kez sahneleyen toplu­
luktur. Türk seyircisi. Gogol’un "Ölü 
Canlar’im ve “Bir Delinin Hatıra Defte- 
r/”ni, Brecht'in "Arturo Ui’nin Önlenebi­
lir Yükselişi", “Tak-Tik”, “Hitler Reji­
minin Korku ve Sefaleti", “Komün Gün­
leri" oyunlanm, Sartre’ın “Mezarsız 
Ölüler’ ini, Gorki’nin “Küçük Burjuva­
lar”, “Yaz Misafirleri’ ve "Sonuncular”- 
ım, Mitchel’in “Pazar Gezintisi"ri\. Gor- 
ki-Brecht’in "Ana "sini, Strindberg’in 
“Cehennem Dansı m, Armand Salae- 
rou’nun "Durand Bulvarı ”nı ve bir dolu 
başka çağdaş yabancı oyunu AST sah­
nelerinde tamdı.
AST ilk yıllarından bu yana çocuk 
oyunlarına da sürekli olarak yer verdi. 
Yerli ve yabancı çocuk oyunlan yanında 
pek çok AST sanatçısı da oyun yazarak 
çocuklara sahneden seslendi. 1980’lerde 
ise AST kurslarından yetişen sanatçılar 
için laboratuvar işlevi taşıyan ve seyirci­
ye yeni yapımlar sunan Genç Sahne uy­
gulaması başlatıldı. AÇT adıyla uzun 
süre etkinlik yapan çocuk tiyatrosuna 
Salih Kalyon, Genç Sahne’ye de Cezmi 
Baskın büyük emek harcamıştır.
I Çağdaş dünyanın penceresi ve devrimci tiyatro anlayışı
AST’ın 30 yıl boyunca sunduğu yapı­
mlar arasında en parlak olanları, kanı­
mca "Godot’yu Beklerken", “Gizli 
Ordu", “Bir Delinin Hatıra Defteri”, “Ar­
turo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi", “Pa­
zar Gezintisi", "Ayak Bacak Fabrikası", 
“72. Koğuş", “Durdurun Dünyayı İnecek
Var", “Küçük Burjuvalar", "Sarıpınar 
1914", “Müfettiş", “NaJ'ıle Dünya", 
“Ana", ",Zengin Mutfağı", “Küçük 
Adam N ’oldu Sana", "Taziye”, "Yaz 
Misafirleri", "KomünGünleri”, "Resimli 
Osmanlı Tarihi" ve AST gençlik tiyat­
rosunun ilk ürünü olan ' "Kafatası "dır. 
Bu yapıtların bir bölümünün daha son­
ra başka tiyatrolarda sunulan yapımları, 
tüm çabalara karşın, AST yapımlarının 
düzeyine ulaşamadı.
Neydi AST’m ürünlerini başka tiyat- 
rolannkinden farklı kılan? Uzun ve çok 
katmanlı bir yanıt gerekli bu soruya. 
Her şeyden önce, yapılan bilinçli oyun 
seçimleriyle, toplumda gözardı edilmeye 
çalışılan duyarlıkların, sorunların ve 
bakış açılarının tiyatrosu olmuştur 
AST.. Bu nedenle de - yapımlar başarılı 
bulunsun ya da bulunmasın - seyirci 
oyunlardan, her zaman, üstünde dur­
maya değer bir düşünce malzemesi 
edinerek çıkmıştır.
1960’larda çağdaş dünyanın ve Türki­
ye’nin penceresi olabilen oyunlara 
ağırlık verilmiş, toplumun politik tansi­
yonunun alabildiğine yükseldiği 1970’-
lerde ise gündeme devrimci tiyatro gel­
miştir. 1980lerden bu yana ise, toplu­
luğun ilk ve ikinci dönemlerinin bireşimi 
olan bir repertuvar anlayışı sürdürül­
mektedir.
IOtuz yıl boyunca yönetmen tiyatrosu niteliğini korudu
İkinci olarak, AST otuz yıl boyunca, 
oyuncudan sahne tasarımına, müzikten 
hareket düzenine, tüm öğelerin aym 
amaç adına işlev gördüğü, kolektif çalı­
şmaya dayalı bir “yönetmen tiyatrosu” 
olma niteliğini korumuştur. Asaf Çiyil­
tepe ve Güner Sümer’in sahnelediği 
oyunlarla benimsenen bu anlayış. Ergin 
Orbey’in, Yılmaz Onay’m ve AST’ın son 
yirmi yılında büyük emeği olan Rutkay 
Aziz’in çalışmalarında da sürmüştür. 
AST tüm kadrosuyla bir takımdır ve he­
defi, her zaman kusursuz bir takım oyu­
nu gerçekleştirmek olmuştur.
Takım oyunu yalnızca yönetmenin 
kurduğu hareket düzenine uyum sağla­
makla gerçekleşmez kuşkusuz. Düşünce 
ve sanatsal eylem ortaklığı gerekir. En 
baştan bu yana AST yapımlarının en
önemli özelliği, ortak bir tartışma or­
tamında sürdürülen oyun okuma ve 
prova süreçleri olmuştur. Gazeteciliğe 
AST’ın ilk yıllarında başlayan Selçuk 
Altan, meyhanede zaman öldürmek ye­
rine arkadaşlarıyla AST’ta “prova” izle­
yerek düşünmeyi ve tartışmayı öğren­
diklerini ne güzel anlatır bir yazısında... 
Bu özelliğiyle AST bir okul niteliği ka­
zanmıştır. Sanatçısına da seyircisine de 
sanat aracılığıyla çok şey öğreten, tartı­
şmanın önemini öne çıkaran bir okul...
AST’ı başka topluluklardan ayıran 
bir başka özellik de sahneyi her zaman 
bir “deney laboratuvarı” olarak kullan­
maktan hiçbir zaman vazgeçmemiş ol­
masıdır. Bu nedenle de alışılagelmiş dışı 
biçimlere yönelen pek çok oyun ya­
zarımız, yapıtını severek AST'a teslim 
etmiş, sonuçtan da hep mutlu olmuştur. 
AST seyircinin gözü önünde en hızlı bi­
çimde, hem de estetik bir haz uyandıra­
rak dekor değiştiren ilk ve en başarılı 
topluluk olmuştur. AST bugün de sahne 
düzeni içinde hareket zamanlaması en 
kusursuz olan toplulukların başında gel­
mektedir.
AST, 30 yıl boyunca koruduğu ve ba­
şarısının temel öğesi olan inanç birliğini 
benimseyen tüm sanatçılara kapılarını 
açmıştır. Bu nedenle de Kerim Afşar’dan 
Işık Yenersu’ya, Genco Erkal’dan Meh­
met Akan’a, Ergün Uçucu’ya, Ertan Sa­
vaşçıdan Derya Baykal’a. Fikret Ha­
kan’dan Timur Selçuk’a ve Orhan Tay- 
lan’a pek çok ünlü sanatçı, emeğini 
AST’la severek paylaşmıştır.
Ya AST'ın, üne kavuşmasına katkıda 
bulunduğu, tiyatronun çeşitli alanları­
nda ürün veren sanatçılar? Rutkay Aziz, 
Nurseli ve Cem İdiz, Yücel Tanyeri, Sar- 
per Özsan, Rana Cabbar, Şener Kökka- 
va. Savaş Yurttaş, Ergen Köknar, Meral 
Niron, Elif Türkan, Altan Erkekli gibi 
AST’la gönül birliği etmiş birçoklarını, 
“kalan sağlar bizimdir” deyip bağrımıza 
basarak, yitirdiğimiz sanat insanlarını 
analım: Önce, bir turne sırasında yaşa­
nan trafik kazası sonucunda 1967’de 
genç yaşta aramızdan ayrılan Asaf Çiyil­
tepe; sonra Güner Sümer, Sermet Çağan, 
İsmet Küntay, Erkan Yücel, Vasıf Öngö­
ren, Oktay Arayıcı, Çiğdem Talu, Uğur 
Mumcu, Yaman Okay, Ayberk Çölok...
Salon, AST’a 99 yıllığına 
‘ucuz’a kiralanamaz mı?
Ve bugünün, yıllarım AST’a vermiş 
Erol Demiröz, Çezmi Baskın, Altan Er­
kekli, Nurhan Özener, Jale Aylanç, Ali 
Erkazan, Yaşar Akm, Koray Ergun gibi 
sanatçılarla desteklenen genç kadrosu... 
AST ilk oyunlanm sahnelediğinde 
doğmamışlardı bile...
AST ile “sermaye” ve “devlet” arası­
ndaki ilişkiler 30 yıl boyunca pek düz­
gün gitmedi. AST’ta grev yaşandı, 
AST’ın oyunlan yasaklandı, AST’ın 
oyunculan tutuklandı, işkence gördü. 
AST kendi yağıyla kavrulamadığı gün­
ler yaşadı; AST’a çoğu kez karşılığı alın­
madan emek verildi... Bugün devletin 
çok-ödenekli tiyatrolan, AST’m bir za­
manlar büyük ün yapmış oyunlanm 
sahneliyorlar. AST ise bakımsızlıktan 
perişan olmuş, ama tarihsel bir önem 
taşıyan salonunda “kiracı” olarak kala­
bilme savaşımı veriyor. Devlet, salon ki- 
ralannm karşılanamaz boyutlara 
ulaştığı günümüzde. AST’ın 30. yaşım 
anlamlı bir biçimde kutlayabilir; o 
küçük ama sevimli salonu satın alıp, res­
tore ederek AST’a 99 yıllığına “ucuz”a 
kiralayabilir. Çok mu?
AST’ın yeni döneme hazırladığı yeni 
yapım, Jose Sanches Sinisterra’nm Tür­
kiye’de ilk kez sergilenecek olan “Ay 
Carmela”sı... Bu iki kişilik çağdaş oyun­
da kalabalık bir kadronun görsel devini­
miyle, daha öte bir sahne anlatımı amaç­
lanıyor. Dileriz, 30 yıl öncesinin ilk oyu­
nu “Godot’yu Beklerken”in ilk kez sergi­
lendiği 6 aralıkta, bu kez “Ay Carmela”- 
yı izleyebilelim.
AST’m 30. yılma ulaşmasını sağla­
yan, andığımız anamadığımız tüm tiyat­
ro emekçilerine sevgiyle, saygıyla...
Bir ‘okul’ niteliğindeki A ST’ı başka topluluklardan ayıran bir başka özellik de sahneyi her zaman bir ‘deney labora- 
tuvarı’ olarak kullanmaktan hiç bir zaman vazgeçmemiş olmasıdır.‘Ayak Takımı Arasında’ adlı oyundan (üstte).
Nümberg’de gerçekleştirilen “2. Türkiye 
Sinema Günleri” yoğun ilgi gördü
Kültür Servisi- Almanya’nın 
Nümberg kentinde “Türkiye 
Sinema Günleri” gerçekleştiril­
di. Almanya’da Türk sine­
masını tanıtmak, sinema 
aracılığıyla Türkiye’deki kül­
tür mozağinin çeşitliliğini gös­
termek amacıyla Nürnberg 
Kültür girişimi tarafından bu 
yıl İkincisi düzenlenen Türkiye 
Sinema Günleri’nde 12 uzun ve 
18 kısa metrajlı film, yansını 
Almanlann oluşturduğu bini 
aşkın izleyici tarafından izlendi.
Nürnberg Belediyesi ve Kül­
tür Bakanlığımın desteği ile ger­
çekleşen 2. Türkiye Sinema 
Günleri kapsamında Halil Er­
gün, Zuhal Olcay, Atıf Yılmaz,
t
Tomris Giritlioğlu, Meral Çe- 
tinkaya, Ahmet Haluk Ünal ve 
Serap Aksoy ile söyleşiler de 
gerçekleştirildi.
2. Türkiye Sinema Günleri’­
nde Ömer Kavur un “Gizli 
Yüz", Oğuzhaıı Tercan'ın “Uz­
laşma", Tomris Giritlioğlu’nun 
"Suyun Öte Yanı", Yavuz Öz­
kan’ın “İki Kadın", Atıf Yıl- 
maz’ın "Düş Gezginleri”, Tunç 
Okan’ın “Fikrimin İnce Gülü", 
İrfan Tözüm’ün “Cazibe Hanı­
mın Gündüz Düşleri", Yavuz 
Turgul’un ' "Gölge Oyunu ’ ’, Tev- 
fîk Başer’ın “Elveda Yabancı”, 
Tunç Başaran’ın “Uçurtmayı 
Vurmasınlar", Sinan Çetin’in 
“Berlin in Berlin " filmleri göste­
rildi.
Almanya’daki ikinci kuşak 
Türk gençleri tarafından kuru­
lan N üm berg Kültür Girişimi, 
göçmen olgusuyla birlikte 30 
yıldır iç içe yaşayan ancak bir­
birlerinin kültürüne yabancı 
olan Alman ve Türk toplundan 
arasında kültür alışverişini sağ­
lamayı amaçlıyor. Nümberg 
K ültür Girişimi 1992 yılında da 
Nazım Hikmet in yaşamı ve ya- 
pıtlannı tanıtan bir multi-med- 
ya şov gerçekleştirmişti. Girişi­
min 1994 yılında da Bertold 
Brecht’i tanıtan benzer bir şov 
düzenlemeyi aynca Türk miza­
hım tanıtan bir sergi açmayı 
planlıyor. Yavuz Turgul’un ‘Gölge Oyunu’ adlı filminde Şener Şen ve Şevket Altuğ başarılı kompozisyon çiziyorlar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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